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T a b l e  1 .  S u b j e c t s  o f  s u r v e y  a n d  m a i n  p r o g r a m  c o n t e n t s  
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Fig 5. Ocean Literacy questionnaire for 10-15 years old children 
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Table 6. Schedule 
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Table 7. Result of cronbach's α coefficient to estimate reliability 
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Fig.6. Clusters of indicators comprising ocean literacy for 10-15 years old children 
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Table 8. The average and standard deviation in a ocean literacy top-level scales 
 and the subscale9n=252: 




M SD M SD M SD M SD
Top-level scales
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Fig. 7. Result of the two-way ANOVA of the ocean literacy top-level scales  
in a different activity days program 
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Fig. 8. Result of the two-way ANOVA of the ocean literacy subscale in  
a different activity days program 
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